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Milletvekili olmak arzusu, 
öyle bir hastalık halini aldı 
ki, en ciddî sandığımız insan­
lara bile sirayet etti. En ka­
lender görünen, en filozof ad­
dettiğimiz öyle insanlar gö­
rüyoruz ki, seçim zamanı ge­
lince şahlanıyorlar. Bu kim­
seler şahlanmakla kalsalar 
yine iyi, fakat kendilerini seç 
tirmek için dostluklarını ve 
kanaatlerini bile feda ediyor­
lar ve gülünç oluyorlar.
Dört senede bir nükseden 
bu hastalığı, bu defa, ara 
seçimleri dolayısiyle, tekrar 
nüksetmiş görüyoruz. Millet­
vekili olmak, memlekete hiz­
met etmek, çok şerefli bir 
İştir. Fakat gelgeldim işin 
ucunda milletvekilliğinin ay­
da bin dört yüz lira temin 
eden bir de malî cephesi var. 
Avazları yetinceye, hançere- 
leri parçalanmcaya kadar 
milletvekili olmak istiyen va­
tandaşların, acaba yüzde kaçı 
bu malî nimetten müstağni­
dirler?
Milletvekilliğinin ucunda bu 
bin dört yüz lira durdukça, 
neden yalan söyliyeyim, sarf- 
edilen sözlerin samimiyetine 
pek inanamıyorum. Milletve­
kili olacaklar, Meclise girer 
girmez muhakkak surette bu 
tahsisat meselesini halletme­
lidirler. Biz dünyanın en fa­
kir milleti olduğumuz halde, 
milletvekillerimize en çok pa­
ra veren memleketiz.
Geçen büyük seçimlerden 
evvel Demokrat Parti, haklı 
c*larak, milletvekilleri tahsi­
satları aleyhine bir mücadele 
açmış ve iktidara gelir gel­
mez bunları behemehal azal­
tacağını söylemişti. Ne yazık 
ki bu yaraya parmak basan 
çıkmadı.
Bence milletvekili tahsisa­
tı hii" zeytinyağı iekes: gibi 
herkesin önünde vayıiı kal­
dıkça, seçim müeadeles' bü1 
mide mücadelesi olmaktan 
öteye gitmiyecektir.
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